




The tendency of the research about recreations 
that the nurses who work in psychiatry ward 
Yukiyo ISHIKA W A， Hitomi HARADA 
The purpose of this research is to make clear effectives and problems that the nurses who 
work in psychiatry ward have recreation when they support the psychiatry handicap person 
through the literatures. 
The result of this investigate is as follows. 
1) The recreations that the psychiatry nurses work in “the vision of nursing"“care of 
patients"“the relationship between patients and nurses" are effective. 
2) The problems of recreations that the psychiatry nurses work were categorized four 
parts. 
3) The problems of recreations that the psychiatry nurses work are linked the nursing 
plan， the cooperation with the specialist， and the study and training. 
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2008. 12 ン活動の効果 第 51巻第 3号. PI03-106 
表2. 内容の分類
1 レクリエーションによる患者の変化に関するもの 2件
2 レクリエーションに対する看護師の意識・認識に関するもの 4f牛
3 レクリエーションの意義・効果に関するもの 1件
4 レクリエーションにおける課題に関するもの 2件
. 
5iレクリエーションにおけるかかわりに関するもの 3件
- 60一
精神科病棟において看護側が実践するレクリエーションに関する研究の動向
表3.看護師が実践するレクリエーションの効果
11.看護の視点に関するもの
-患者の状態の客観的な評価
-健康的な部分へのフォーカス
.個別的かっ集団的な観察の場
2. 患者ケアに関するもの
.生活のリズムの改善
.体力の回復
・感情表出の場
・コミュニケーションの活発化
・レクリエーション療法への反応
.行動の変化
・精神的安定
-集合の自発性
・人との触れ合いの場
-楽しみの実感(楽しいという感覚を得ること)
.対人交流の増加
3. 患者一看護師関係に関するもの
.信頼関係構築の促進
表4.看護師が実践するレクリエーションの課題
1.レクリエーションのあり方に関するもの
.レクリエーション療法と看護計画の連動
・レクリエーションの日常化
2. レクリエーションプログラムに関するもの
-所属、承認、自尊心の欲求を充足させるようなレクリエーションプログラム
.治療効果の高いレクリエーションプログラムの作成
・「生きがし、Jが求められるレクリエーションの方法
.離床を導くために有効なレクリエーション
3.看護師の認識に関するもの
-看護師のレクリエーション運営への主体性
.レクリエーション療法の必要性の認識
・患者の能力を発揮する場としてのレクリエーションの認識
.治療的効果へのこだわりの軽減
4. レクリエーションを実施する看護師への支援に関するもの
.レクリエーション運営スタッフの精神的の軽減
・レクリエーション療法の研修体制の構築
- 61一
